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英語の結果構文と中国語の結果複合動詞構文
－開放スケール述語について－
シアティエンミンテレンス
1．問題提起
英語の結果構文をテーマに、同じsov型の言語である中国語と対照し、結果構文とそれに対応
する中国語の結果複合動詞の構文を通して、両言語において、どのように結果を表しているかを検
証したい。この論文では開放スケールを持つ結果述語に焦点を当てて、英語では許されない構文が
なぜ中国語では許されるのかという相違点について考察したい。まず、問題となる例文をみよう。
(1)Heshotthebirddead.
“彼は烏を撃ち殺した｡”
(2)Shecookedtheroastdry.
“彼女はロースト肉をぱさぱさになるまで焼いた｡”
(3)Shecriedherhandkerchiefwet.
“彼女が泣いてハンカチを濡らした｡”
(4)*ShesangthesongfamouS.
“彼女は歌を有名にした｡”
上記の4つの英語の例文はどれもSVOC構文なのに、なぜ許されるのは(1)-(3)のみなのであろう
か。問題は動詞の種類に起因するのか、それとも形容詞に起因するのか。この疑問を突き詰めるこ
とが本論文の狙いである。さらに、今度は中国語の結果を表す構文に目を向けると、このような言
語現象が観察される。
(5)他把小島射死了。
Heshotthebirddead
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(6)地把肉遥王了。
Shecookedtheroastdry
(7)地里湿了手帖。
Shecriedherhandkerchiefwet
(8)地唱虹了那首歌。
*Shesangthesongfamous.
(9)リ而傅把面条拉長了。
*Hepulledthenoodleslong
(10我迭輌牟英岩了。
*Iboughtthecarexpensive
中国語では、英語の(1ト(4)の構文は問題なく、結果複合動詞構文で表せるのみならず、英語では
許されない(8ト{10)のような構文まで許容する。それはいったいどのような要因で動詞と形容詞の組
み合わせが許されるのだろうか。つまり、なぜ英語では(4)のような文が許されないのに、中国語で
は(8W10)のような例文が許されるのだろうか。論文では、こういった個別言語における現象の原因
と、言語間に見られる言語現象の相違の原因を探っていきたい。
英語の結果構文において、結果述語が果たす役割が注目されており、とりわけ結果述語になる形
容詞の種類が問題視されてきた。形容詞結果述語の研究について、スケール構造理論が近年研究の
焦点となっている(Boas2003,KennedyandMcNally2005,小野2007,Wechsler2005,など)。ス
ケール構造は英語のみならず、中国語の形容詞も説明できる理論として認識している。そのため、
本論文はスケール構造理論を援用して、英語と中国語の結果構文についてひとつの理論的枠組みの
基で考察していきたい。
2．結果構文の統語構造
典型的な英語の結果構文の統語構造は
(I)s(主語)+v(動詞)+O(目的語)+RP(ResultativePredicate;結果述語）
Johnhammered
ー －
原因
themetalflat
－ －
結果
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のとおりである。結果構文には、動作主の動作が対象に状態変化をもたらすという意味を表すとい
う特徴がある。そして､統語的に､このような構文は単一の節内に動詞（一次述語）と結果述語（二
次述語）が含まれる。意味的に、結果構文は原因事象と結果事象からなる事象構造を持っている。
一方、中国語では、この単一節内での原因・結果の関係を表すのに、結果複合動詞で対応できる
と思われる。
(n)S(主語)+VIV2(結果複合動詞)+了'）
｜｜
他敲扁
Taqiaobian
@QHehammeredthemetalflat.''
＋○（目的語）
｜
了鉄片。
Letiepian
英語の原因・結果を表す結果構文の意味的特徴を考えると、中国語の結果複合動詞もこれ相当な
意味特徴を持っているといえる。つまり、結果構文とVlV2の構文において、本動詞または前項動
"(Vl)と結果述語または後項動詞(V2)の関係は、上位事象である動作主の働きかけが原因と
なって、下位事象である対象がある状態を被る結果となる、いわゆる因果関係である。両言語の異
なる形式が表そうとする意味概念は語彙概念構造で表すと､次のような達成事象(accomplishment)
になる。
[EventxACTON<hammered>y]CAUSE[EventBECOME[stateyBE[stateAT-z]]]
働きかけ対象対象結果状態
の行為
一一 J
原 因結果
Johnhammeredthemetalthemetalflat
他 敲秩片鉄片扁
3.Scaleの定義
ここで、スケール構造理論について紹介したい。スケールについて、Hovav(2008:17)は次の
l)了le:完了を表わすフェーズマーカーである。
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ように述べた。
Ascaleisanorderedsetofvaluesforaparticularattribute.Ascalechangeisonewhich
involvesanorderedsetofchangesinaparticulardirectionofthevaluesofasingleattribute
andsocanbecharacterizedasmovementinaparticulardirectionalongthescale・Forexample,
inthecaseoftheverbwarm,thescaleiscomposeoforderedvaluesoftheattributewarm,and
awarmingeventnecessarilyinvolvesanincreaseinthevalueof[warm].
（筆者訳：スケールはある特質の値を指す。スケール変化は一つの特質の値がある方向に向かっ
て順を追って行われることを言い、スケールに沿ったある方向の移動と特徴づけることができる。
たとえば、「温める」という動詞のスケールは、「温かい」という特質の値からなり、温める行為は
必ず「温かさ」の値の増加を意味する｡）
スケール構造において、二種類の変化事象、スケール事象と非スケール事象がある。それぞれの
事象は二種類の動詞、スケー ル動詞(scalarverbs)と非スケー ル動詞(nonscalarverbs)に対応
している。
スケール動詞はスケールを語彙的に指定するが、非スケール動詞はスケールを語彙的に指定しな
い。
(11)スケー ル動詞(Scalarverbs):
warm,ripen,cool,fall,rise
熱、熟、凉、落、伸
⑫非スケー ル動詞(Nonscalarverbs):
Move,float,bounce,crawl,exercise,laugh,rain
劫、浮、蹄、爬、笑
非スケール動詞は様々な結果述語と共起できる。有界スケールが含意される結果述語は非スケー
ル動詞句の有界性(boundedness)を表す。結果述語は新たなスケールを導入するか、語彙的に指
定されたスケールをさらに指定する。
(13)a.Westeamedtheclothesdry (閉鎖スケール）
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b・Westeamedtheclothesclean
c.Westeamedtheclothesstiff.
⑭a.Cinderellascrubbedherkneessore.
b・Cinderellascrubbedthedirtoffthetable
c.Cinderellascrubbedthetableclean.
(閉鎖スケール）
(閉鎖スケール）
(閉鎖スケール）
(閉鎖スケール）
一方、スケール動詞（語彙的に指定されるスケールを持つ動詞）は制限された結果述語しかと
れない。この場合の結果述語は、スケールの境を指定するか、語彙的に指定されたスケールの境を
さらにする。語彙的に指定されたスケールと無関係のスケールをとることはできない。
(15)a.Wefrozetheice-creamsolid.
b.Thewalnutbrokeapart.
c.Thechocolatemeltedintoamessygoo.
d.Thenthebiologistsdimmedtheroomtothelevelofstarlight
e.*Wedimmedtheroomempty.
f.*Wefrozethepeopleoutoftheroom.
g.*Webrokethevasesworthless.
この制限は一つの事象には一つのスケールか基準しか許されないという制約から由来する。
(Tennyl994,Goldbergl995,L&RH1995).
また、スケール動詞はtwo-pointscale動詞かmulti-pointscale動詞に分けることができる。
(Beavers2006,2007,Hovav2008).two-pointscale動詞は内在的に有界性を持っている(inherently
bounded)。そのため、two-pointscale動詞はtelicである。たとえば、die、notice、explode.
⑯Thecanexplodedintopieces.
Multi-pointscale動詞は特質の多数の変化を意味するため、持続的な事象(durative)である。
この種の動詞は有界動詞と非有界動詞に区別される。有界動詞と非有界動詞はちょうど段階的形
容詞の閉鎖スケー ルと開放スケー ルに相当する(Hayl998,KennedyandMcNally2005,Rotstein
andWinter2004,Wechsler2005)。
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⑰a・非有界動詞:Playandcry
b.有界動詞:Widen,dim,increase
3．英語の結果述語の種類
結果述語は有界のスケー ルを表す("Resultativepredicatesdenoteaboundedscale.''Vanden
Wyngaerd2001:64)。結果構文が終点がある事象を表す完結(telic)であることは、この結果述語
の性質によるものである。結果述語がスケールを表すということはKennedyandMcNally(1999,
2005）およびWechsler(2005)によって提唱されるが、彼らの議論を整理すると、次のようになる。
形容詞は段階的と非段階的と大きく二種類に分けることができる。段階的形容詞は程度修飾詞と
比較級を受け入れるが、非段階形容詞は程度修飾詞と比較級を受け入れない。
⑱a.very/quite/extremely{long/nat/expensive}
b､？？very/quite/extremely{dead/triangular/invited｝
⑲a.longer,taller,duller,wetter,moreexpensive,fuller,straighter
b.*deader/*moredead,*brokener/*morebroken,*crookeder/*morecrooked
段階的
非段階的
段階的形容詞
非段階的形容詞
KennedyandMcNally(2005)はさらに段階的形容詞には開放スケー ル(open-scaleadjectives,
e.g.tall,long,short)と閉鎖スケール(closed-scaleadjectives,e.g.full,empty,straight,wet,
dry)の二種類があることを指摘している。前者のほうは自ら内在的な基準を持っておらず、文脈
から基準を得るが(relativeadjectives)、後者のほうは絶対的な基準が形容詞自体に含意される
(absoluteadjectives)。たとえば、(20a)の文は、MichaelJordanというバスケットボー ル選手の
背が文脈に定められた基準、たとえば、他の選手や一般の人、より高いことを意味している。一方、
(24b)の文は、形容詞の意味に内在する基準点があるため、文脈に依存しない。Fullというのは、
最大値を持つスケールという絶対的な基準がある。反対に､emptyというのは､最小値の極点を持っ
ている。
"a.MichaelJordanistall.
b.Theglassisfull/empty
(Wechsler2005:269)
(小野2007:72）
Wechsler(2005)は形容詞を次のように分類している。
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表1.Wechsler(2005)の形容詞分類
段階的
開放スケール
long,tall,dull,wide,short,cool,deep,shallow,
expens1ve， farnous
(gradable)
閉鎖スケール
最大値の極点
最小値の極点
full,straight,dry
wet,empty,dirty,open
非段階的
(non-gradable)
dead,broken,crooked
段階的形容詞はスケールをなしているとみなすことができる。開放スケール形容詞は極点をもっ
ていないため、文脈から基準点を得るしかない。最大値閉鎖スケール形容詞は終点に極点を持つの
に対して、最小値閉鎖スケール形容詞は始点に極点を持つ。
また、開放スケール形容詞と閉鎖スケール形容詞を区別するためには、cornpletelyやhalfといっ
た副詞と共起できるかどうかというテストがある。開放スケール形容詞は内在する極点を持ってい
ないため、completelyと共起できない。なぜならば、「completelyは極限値（最大か最小）を含む
スケール上の範囲を修飾するためであると考えられる」（小野2007:72)。
(2Da.completely/halffull/empty/straight/dry
b．？？completely/halflong/wide/short/cool
閉鎖スケール
開放スケール
Wechsler(2005)によると、tall,shortといった開放スケール形容詞は事象の終点を示す内在す
る極点を持っていない。つまり、MichaelJordanistallという文から、MichaelJordanがほかのバ
スケットボール選手または一般人よりも高いと自然に解釈できるかもしれないが、その比較の基準
が形容詞には内在するのではなく、文脈によるものである。
英語の結果構文における形容詞の結果述語は、閉鎖スケールを有するものか非段階的な形容詞で
なければならない。開放スケール的形容詞は許されない。なぜならば、結果構文の完結性は結果述
語によって成立し、閉鎖スケール形容詞は最大値という極点を持っているため、動作が働きかける
事象を終結することができるからである。開放スケール的形容詞は極限値を持っていないため、結
果構文には現れないのである。
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＜開放スケール形容詞＞
23a.MichaelJordanisvery/*completelytall.
“マイケルジョーダンはとても/*完全に高い｡”
b.Peterisvery/*completelysick.
“ピーターはひどく/*完全に具合が悪い｡”
tallのスケー ル
_ー__..____________--..-------------------------------＞
U，－．．．．．．q，．－－．．．－．．．ー一一一q，．一一，.．－－0．．0．．－－－．．．.．．－．．．．．．－■．．－－－■．．.．．－q，．－q，．－．．．．．．－．.．.．．.．．－－－－－■■■一一■■I■■■■－■■■q■■一一一一■■■■■■■■■一
く閉鎖スケール形容詞＞
"Theglassis*very/completelyfull
fullのスケー ル
empty(-) ＜ーー■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■ーーー■■■■■■ ----‐---------．‐-．＞
(例文(1)－(4)の再録）
"Heshotthebirddead.
“彼は烏を撃ち殺した｡”
"Shecookedtheroastdry.
“彼女はロースト肉をぱさぱさになるまで焼いた｡”
"Shecriedherhandkerchiefwet.
“彼女が泣いてハンカチを濡らした｡”
㈱*Shesangthesongfamous.
“彼女は歌を有名にした｡”
動詞と形容詞との関係について、次のような組み合わせが観察される。
"a.Durativeverb+gradablescalar （非有界動詞＋段階スケール）
e.g.Hehammeredthemetalnat.Heloadedthetruckfull.
b.Telicverb+non-gradablescalar （有界動詞十非段階スケール）
e.g.Heshotthebirddead.
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4．中国語の結果述語（形容詞）
4．1．結果述語の分類
中国語では結果補語となり得る形容詞、V2の位置に来られる形容詞はそれほど多くない。弓．
Mt(1997)によると、その数は216しかない2)。
英語の形容詞分類は中国語にも当てはまるが、完全に一致しているわけではない。朱(1982)の
形容詞分類によると、中国語の形容詞は程度副詞の“根”と共起でき、しかも目的語を担うことが
できない。したがって、朱(1982)の分類した形容詞はWechsler(2005)の分類中の段階的形容詞
に相応する。また、中国語の形容詞は開放スケール形容詞、最大値の閉鎖スケール形容詞、最小値
の閉鎖スケール形容詞に分けることもできる。しかし、英語の非段階スケール形容詞は動詞派生形
容詞(e.g.,dead,broken)であるため、動詞派生形容詞がない中国語は動詞で対応しなければなら
ない。品詞は違うものの､中国語も英語と同様に結果述語を数種類に分類することができる。英語・
中国語の結果述語の分類は表2.のとおりである。
段階的
(gradable)
非段階的
(non-gradable)
表2．英語・中国語の結果述語の分類
開放スケール
閉鎖スケール
最大値の極点
最小値の極点
英語
long,tall,dull,wide,short,
cool,deep,shallow,expensive,
famous
full,straight,dry
wet,empty,dirty,open
dead,broken,crooked
中国語
催、高、短、深
牢、満、干
湿、脱
死、破、歪
4．2．結果述語の選択制限
英語では、開放スケール形容詞が結果述語として容認されないことを見てきたが、中国語ではそ
のような制限はない。
（例文(8'(10)の再録）
剛地唱延了那首歌。
*Shesangthesongfamous
2）その内訳は、単音節形容詞が153個で、二音節形容詞が63個である。
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帥リ而傅把面条拉進了。
*Hepulledthenoodleslong
GD我迭輌牟玉置了。
*Iboughtthecarexpensive
英語・中国語の形容詞結果述語として容認される度合いを示すものは表3.である。
RP(=V2)が
段階的
非段階的
表3．英語と中国語の形容詞RP(=V2)の違い
開放スケール
閉鎖スケール
最大値の極点
最小値の極点
英語
や【J〃･'．/ひ刀g/b"'…expe"sIve
｡
hll…full
kick…open
shoot…dead
中国語
拉任/突貴
装満
突湿
射死
表3.は一見、中国語で英語と違って、どのスケールの形容詞であっても、結果述語として容認さ
れることを示している。しかし、さらに詳しく見ると、中国語でも開放スケール形容詞が制限され
る構文がある。それは派生的結果述語を持つ結果構文である。
本来的結果述語とは、break，freezeなど状態変化を表す動詞のみに許される述語である。つま
り、その動詞自体の意味に含意される変化状態をさらに具体的に描写するのが本来的結果述語であ
る。一方、派生的結果述語とは打撃・接触(hammer)や意図的ないし生理的活動を表す非能格動
詞(shout、bark)のみに許される述語である。動詞自体は変化を含意しないが、結果述語が加わ
ることによって、動詞の下位範晴化されない名詞句（すなわち、動詞がもともと取らない目的語）
に変化を引き起こさせるという意味になるのが派生的結果述語である。
中国語の開放スケール形容詞は結果補語として振る舞い、＜幼錯式3)＞という結果複合動詞を形
成する。弓・肺（1997）では、＜劫結式＞を形成できる形容詞を考察し、その多くが開放スケール
形容詞である。
㈱a・抗描深了。
a'.毛衣銀大了。
a''.褥子突貴了。
b.塙塁倭了。
b'，眉毛画液了。
b".白菜竺切畑了。
c・共友剪短了。
C'.果子塾高了。
C''.衣服洗小了。
3）＜劫詰式＞とは動詞と動詞、または動詞と形容詞からなる結果複合動詞のことである。
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よく見ると、この例文はすべて本来的結果述語の構文である。(1訓の結果述語は動詞の対象を叙述
している。開放スケール形容詞はく劫錯式＞の補語として振舞うとき、動作主の働きかける対象し
か叙述できないのか。
答えはそうである。閉鎖スケール形容詞と違って、開放スケール形容詞はく劫結式＞の複合動詞
のとき、派生的述語として振舞うのが難しい。それは、たとえ、意味上理解されうるような出来事
でも語として認められにくい。以下のa)のV2が閉鎖スケール形容詞で、b)のV2が開放スケール
形容詞の複合動詞の例をみてみよう。
。?????。。
。????????????????????????????? ???? b.*胞歩砲大了韓子。
b.*写文章写少了一瓶墨水。
b.*写文章写短了一支鉛宅。
b.*賜足球賜近了球畦。
b・＊??切菜切短了切菜板。
上記の例では、動詞も動作の対象も同じであるが、述語は違う。(a)の例は、閉鎖スケール形容
詞が述語で、述語が動詞の下位範晴化されない名詞句を叙述している派生的結果構文である。(b)
は開放スケール形容詞が述語であるが、ごらんのとおり、たとえ意味が解釈できても文として成立
しない。たとえば、(35b)の裕宅は“写”の道具であって、使っていくうちに短くなるが、複合
動詞の形では文として成立しない。一方、a)のほうでは、補語が“断”になると、文は成立する。
つまり、開放スケール形容詞は派生的述語として振舞うことができないことが言える。
開放スケール形容詞が派生的述語として振舞うことができないもう一つの証拠は、結果補語とし
て振舞うとき、語彙の意味が分岐しないことである。閉鎖スケール形容詞が結果補語として振舞う
ときは、㈱のように意味が二通りに解釈される場合がある。
破了球畦
破るLe運動靴
,運動靴でボールを蹴った結果、運動靴が破れた。（補語が叙述する対象は動作の対象では
ない）
|運動靴を蹴った結果、運動靴が破れた。（補語が叙述する対象は動作の対象）
㈱錫
蹴る
意味1
意味2
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しかし、開放スケール形容詞が結果補語として振舞うときは、意味は分岐されない。補語は動作
の対象しか叙述できない。たとえば、“坑拮深了"、“皇倭了，，、“失友剪短了”中の“棺"、“皇"、“剪”
の対象は坑"、“培"、“失友”しかならず、“ほかのものを掘った結果、穴が深くなった"、“ほかの
ものを積み上げた結果、壁が低くなった”または“ほかのものを切った結果、髪の毛が短くなった”
というふうには理解できない。
5．英語と中国語の補語における選択制限の差異
さきほど、英語の結果構文における形容詞の結果述語は、閉鎖スケールを有するものか非段階的
な形容詞でなければならず、開放スケール的形容詞は許されないと述べた。その理由は結果構文の
完結性は結果述語によって成立し、閉鎖スケール形容詞は最大値という極点を持っているので、動
作が働きかける事象を終結することができるが開放スケール的形容詞は極限値を持っていないた
め、結果構文には現れないからだとも述べた。
しかし、中国語では開放スケール形容詞でも結果補語として振舞うことができることから、英語
で通用する説明は中国語には当てはまらない。ここからは英語・中国語の結果述語における差異に
ついて検証してみたい。
まず、中国語の段階スケール形容詞が述語として振舞うとき、内在的に比較の基準を願意してい
る（朱1956)。朱によると、性質形容詞（つまり段階性を持つ開放スケール形容詞）が述語になっ
たとき、比較または対照の意味を持つと述べている。
鋤邸本好？送本好。
㈹里失冷汪是外失冷？外失冷。
開放スケール形容詞の“好”と“冷”は述語として振舞うときは（"送本好"、“外失冷"）比較の
意味を持っている。つまり、ある本がいいかどうかを判断する基準はほかの本と比較するとき、ま
た外は寒いかどうかを判断する基準は中との比較から生み出されるわけである｡よって､ここの"好”
と“冷”は英語の''better''と''colder''で対応させたほうが正しい。Sybesma(1999)も中国語
の形容詞の比較級は無標であることを述べている(c.f.英語の形容詞は原形では無標である)。
ul)a.喝而的失友短。
M2)a.Mary'shairisshorter(thanotherpeople's)
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b.珸而的失没恨／挺短。
b.Mary'shairisshort.
英語の結果構文と中国語の結果複合動詞構文
(41a)では“短”は無標であるが、“ほかの人と比べてマリさんの髪の毛が短い”という比較の
意味を表している。(41b)では“短”は副詞の“根/挺”と共起していて、有標であるが、マリさ
んの髪の毛が短いという状態を言っているだけで、比較の意味を表していない。一方、英語は正反
対で、(41)の対訳は(42)のとおりである。なぜならば、英語では"short''が無標形容詞であり、
.dshorter''が有標形容詞であるからである。つまり、中国語の“短”は英語の0.shorter''に、“恨
／挺短”は"short''に対応するわけである。このように、中国語の段階スケール形容詞はは英語
と違って、内在的に比較の基準を持っているのである。
さらに、中国語の形容詞は動詞と非常に似ており、終了アスペクトの“了”をつけ加えると、動
的な意味を持つようになり､動作の変化を表すことができる。形容詞は動詞成分が含意される“了”
を付け加えることによって、の内在的比較の基準が実現されるようになり、一層動的な意味が強ま
る。“理而的共没短了"が表しているのはもともとある長さと比べて､今のほうが"比較的に短くなっ
た”という変化した後の状態である。中国語の形容詞は“了'，を付け加えることによって、このよ
うな動的意味を生み出すことができる。たとえば、“湿了"、“肱了"、‘‘高了"、“浅了"。しかし、対
応する英語の形容詞、6@M/et''、"dirty''、"tall''、"shallow''は動的な意味を表すために、動詞成分の”
-ed"、GC-S''をつけることができない。
まとめていうと、開放スケール形容詞が結果補語になる理由は述語として振舞うときは比較の意
味を持つことと、動詞成分が含意される“了”を付け加えることによって、動的な意味を表すこと
ができるからである。
中国語におけるもうひとつの問題、つまり、なぜ開放スケール形容詞が派生的述語として振舞う
ことができないのかについては、ここから考察をしたい。
中国語の形容詞は本来的結果述語として振舞うときは、どんな種類の形容詞も容認されるが、開
放スケール形容詞は派生的結果述語として容認されない。なぜこのような現象が起きるだろうか。
本来的結果述語が叙述しているのは動詞の対象であるため、動作主が動作を行う過程は、対象が状
態変化を被る過程でもある。たとえば､"洗干浄衣服”では､"衣服”が“洗”の対象であるため､"洗”
という動作と“衣服干浄了”（洋服がきれいになった）という状態変化が同時に進行している。“洗
衣服”の過程の終点は最大値である“干浄了”という形容詞の存在によって実現される。
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一方、派生的述語が叙述しているのは動詞の下位範晴化されない名詞句であり、すなわち、動詞
がもともと取らない目的語であるため、動詞が動作を行う過程と対象の状態変化を被る過程が一致
する必要はない。たとえば、“唱唖了曉子”では、“喋子”が“唱”のもともとの対象ではないので、
動詞の“唱”の進行と“曉子唖了”の状態変化の実現は一致しなくてもいい。つまり、歌を歌った
日ではなく、その翌日か二日後に声がカラカラになるという場合も考えられる。
㈱Samsangenthusiasticallyduringtheclassplay.Hewokeuphoarsethenextdayandsaid,
dWell,Iguessl'vesungmyselfhoarse. (Rappaport&Levin,2001)
開放スケール形容詞は結果述語として振舞うとき、対象の状態変化の過程は動作主が行う動作の
過程と同時に展開しなければならない。開放スケール形容詞は固定の基準を持っておらず、一連の
目盛りからなる段階性を含意する。述語になるとき、文脈から取れる比較の基準を持つようになる
が、この比較の基準はスケール上のどの目盛りに位置づけることができる。開放スケール形容詞は
結果述語として振舞うとき、補語が表す状態変化の過程は動詞が展開する過程と一致しなければな
らない。“坑描深了"、“堵皇高了"、“毛衣銀大了,，の例では、動作の“柁"、“皇"、“銀”の過程は
必ず“坑深了"、“培高了"、“毛衣大了”といった状態が実現される過程と一致しなければならない。
なぜならば、“棺"、“塁"、“銀”が行われる過程において、“坑"、“堵”および“毛衣”が変化しな
いことはありえないからである。過程が終了した時点で、“坑深了"、“堵高了"、“毛衣大了”といっ
た結果状態が生まれてくる。
一方、閉鎖スケール形容詞は固定の極点を持っているため、動作の展開と対象の状態変化の過程
と一致する必要はない。たとえば、
"a.秩鍬拮坏了。b.賂脾塁酸了。c・銀毛衣的針銀断了。
のような例では、“坏"、“酸"、“断”は閉鎖スケール形容詞である。“鉄鍬坏了'，、“賂脾酸了”お
よび“針断了”の実現の過程は必ずしも“拾"、“曇”および“銀”の過程と同時進行しなくてもよ
いので、“坏"、“酸”和“断”のような述語は本来的述語として振舞うことができる。
動詞が継続動詞であれば、形容詞のスケールは一律段階スケールとして振る舞う。つまり、開
放スケールと閉鎖スケールに区別されない。中国語の形容詞は、英語と違って、内在的な比較基
準を持っている(relativeadjectives)。英語では、形容詞が極限値を持っているか否かという特
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徴があるが、中国語の形容詞をこのように両極化しにくい。中国語の形容詞は恨，非常(very,
extremely)といった程度副詞の修飾を受ける点など､英語の最大値または最小値を持つ閉鎖スケー
ル形容詞と異なる。
㈱老人硝在一堵塙下面脆朝上，身体歪曲着，一条右腿禅得恨升，看上去樵楮那地方恨升|周。
Hepushedhisthigh(*very)open.
6．中国語におけるスケール構造
形容詞の場合は、段階と非段階形容詞の2種類に分かれるが、段階スケールをさらに閉鎖スケー
ルと開放スケールに分かれない。英語の形容詞は一つの単語に特定の意味を指定し、開放的、また
は閉鎖的といったスケールを持つのに対して、中国語の形容詞は絶対的な価値というより、コンテ
キストに基づいて意味が指定されるという相対的な性質を持っており、スケール構造上、英語ほど
細分化されていない。
動詞の場合は、従来の説明では解決できない問題はある。MinimalDistancePrinciple(MDP,
Rosenbauml967)が結果複合動詞の成立条件とされてきたが(Inaresultativeconstruction,the
resultXPispredicatedontheclosestprominentargument.(Huangl992))、この原理ではなぜ非
対格･他動詞の組み合わせがあるのか説明できない｡さらに､次のような英中の相違も説明できない。
㈹a.*Thecanexplodedfull
b.*Thecanexplodedflat.
c､大盗三被獅子呪震七奇出血酒席上的盈子全爆砕。
d.天下芝木団在海防市、胡志明市和首都河内共挙行了5坊演出,勤坊爆満。
e・向南京城内遊行猛烈炮古，肘同伝送一小吋之久，齪成炸死炸傍中国幸民2000多人，
f.高圧禍鍋蓋炸扁了。
英語では結果構文として表現できないものも中国語で表現できる。つまり、中国語はスケールか
らみると、動詞はスケールを語彙的に指定しないタイプの言語である。語彙的な指定を持っていな
い動詞は様々なスケールを表す述語と共起できる。（48)をみると、すべての動詞は非スケール動詞
であると考えられる。動詞の意味は統語レベルになってから初めて指定される。これは分析的言語
(analyticlanguage)である特質で、つまり単語の意味指定は形態的、統語的な操作によって行わ
れることになる。一方、英語は合成的言語(syntheticlanguage)であるため、一つの単語に語彙
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的な意味が指定される。
7．結論
スケール構造理論から英語結果構文と対応する中国語の構文を比較してきた。両言語の差異を以
下のようにまとめられる：
㈱英語の結果構文の場合は、閉鎖スケールを有するものか非段階的な形容詞しか結果述語として
振る舞うことができない。e.g.full,dry,wet,dead,broken.結果構文の完結性は結果述語によっ
て成立し、閉鎖スケール形容詞は最大値という極点を持っているため、動作が働きかける事象を
終結することができるからである。
㈱英語の場合は、開放スケール的形容詞は結果述語として許されない。e.g.long,tall,dull.なぜ
ならば、開放スケール的形容詞は極限値を持っていないため、結果構文には現れないからである。
㈱中国語は、英語より結果述語として容認できる形容詞の種類が広い。例：(5ト00)
しかし、派生的結果述語を持つ結果構文においては、開放スケール形容詞が制限される。例：写
文章写断了一支鉛宅／＊写文章写短了一支鉛宅。
剛英語の段階スケール形容詞は内在的基準点が含意されるもの（閉鎖スケール形容詞）と含意さ
れないもの（開放スケール形容詞）に分かれるが、中国語の段階スケール形容詞は内在的に比較
の基準を含意している。そのため、開放スケール形容詞でも結果述語として振る舞うことができ
る。
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